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現場で発表された発言の 140 字要約 post を Twitter の Timeline 上に送
り続ける行為. 津田大介 (@tsuda) が率先して行うことから附いた俗語







行う立場 (二次 SIer など)
はじめに なぜクラウドか? サービスインまで 運用と評価 今後の展望 まとめ
今日のゴール
 
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はじめに なぜクラウドか? サービスインまで 運用と評価 今後の展望 まとめ
クラウドとは?
データセンターの活用:
2006 年 8 月, サーチエンジンカンファレンスの
Eric Schmidt, Google CEO 発言 
遠隔地に存在する 1 つの単位にまとめられた多
数のサーバを, Internet を介し, さまざまな情報
機器で利用する 
狭義の \Software as a Service"








2The Big Switch (邦題:クラウド化する世界), Nicolas G Carr
はじめに なぜクラウドか? サービスインまで 運用と評価 今後の展望 まとめ
クラウド化以前の京大学生メール
ECS-ID アカウント数約 28,0003
学部学生の 99%, 大学院生の 97%へ発行
歴史的経緯:教職員, 名誉教授などにも発行
32010 年度 情報環境機構・学術情報メディアセンター年報 p.92
はじめに なぜクラウドか? サービスインまで 運用と評価 今後の展望 まとめ
クラウド化以前の京大学生メール
2007 年 1 月まで:
xxxxx@yyyy.mbox.media.kyoto-u.ac.jp
はじめに なぜクラウドか? サービスインまで 運用と評価 今後の展望 まとめ
クラウド化以前の京大学生メール
2007 年 1 月から:nnnnn@zzz.ecs.kyoto-u.ac.jp
はじめに なぜクラウドか? サービスインまで 運用と評価 今後の展望 まとめ
課題
予算削減, 増大するヘビーユーザからの要望…










はじめに なぜクラウドか? サービスインまで 運用と評価 今後の展望 まとめ
ゴール : \デジタル・ネイティブ"対応
photo by colodio http://www.ickr.com/photos/colodio/4794350529/ Licensed by CC BY-NC-SA 2.0





H24 年 3 月更新時のコスト削減を狙う
H23 年 3 月, 学生用メール外部委託を決定3
3群馬大学の Google Apps 導入は理事直属の「情報化推進室」で決定
はじめに なぜクラウドか? サービスインまで 運用と評価 今後の展望 まとめ
クラウドサービスの選定
Google Microsoft Yahoo!
ユーザビリティ ◎ ○ ○
管理機能 ○ ◎ ×
契約の準拠法 カリフォルニア州法 国内法 国内法
契約先 米国法人 米国法人 日本法人
はじめに なぜクラウドか? サービスインまで 運用と評価 今後の展望 まとめ
外部委託:あくまで京都大学のサービス
Google
はじめに なぜクラウドか? サービスインまで 運用と評価 今後の展望 まとめ
外部委託:あくまで京都大学のサービス
Microsoft 使用条件 2 d. 
…教育機関は, 各エンド ユーザーによる
Live@edu コア サービスの使用は, エンド ユー
ザーと教育機関の間の条項, 条件, プライバシー
ポリシー, および利用規約に基づき, 当該条項,
条件, プライバシー ポリシー, および利用規約に
従って行われることを認識し, これに同意するも
のとします. 





はじめに なぜクラウドか? サービスインまで 運用と評価 今後の展望 まとめ
京大が採用した Microsoft のサービス
Live@edu with Outlook Live
Windows Live + Exchange Server on Cloud
以前の Live@edu は Hotmail 相当
スプール 10GB
SSO ToolKit 有
6月末リリースの Oce 365 for education に
移行
18ヶ月以内
はじめに なぜクラウドか? サービスインまで 運用と評価 今後の展望 まとめ
京大が採用した Microsoft のサービス













student, standard, something …
ログイン URL:http://mail.st.kyoto-u.ac.jp/
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メールアドレスの秘匿とログイン ID
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メールアドレスの秘匿とログイン ID
ID が 2 つになるのと同じ
はじめに なぜクラウドか? サービスインまで 運用と評価 今後の展望 まとめ
アカウント管理システム構築 (有償)
はじめに なぜクラウドか? サービスインまで 運用と評価 今後の展望 まとめ
ユーザへの周知と移行
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メールアドレス二重母音問題
はじめに なぜクラウドか? サービスインまで 運用と評価 今後の展望 まとめ
利用者の声
48 問題
はじめに なぜクラウドか? サービスインまで 運用と評価 今後の展望 まとめ
利用者の声
 
lsean.ezweb.ne.jp #554 Error: too many hops 
au のホップ数制限問題
学内で 4, Live@edu 内で 6 ホップ
はじめに なぜクラウドか? サービスインまで 運用と評価 今後の展望 まとめ
利用実績
Live@edu コントロールパネル
利用率の分母:学部 + 大学院学生数 (22,819)
はじめに なぜクラウドか? サービスインまで 運用と評価 今後の展望 まとめ
プロモーション
KULASIS 連携がキラーコンテンツ
はじめに なぜクラウドか? サービスインまで 運用と評価 今後の展望 まとめ
プロモーション
アカウントの有効化と転送設定
はじめに なぜクラウドか? サービスインまで 運用と評価 今後の展望 まとめ
プロモーション
愛称公募結果
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プロモーション
表彰 (2012.6.27)
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Oce365 for education リリース
学認 (Shibboleth) 対応が見えてきた
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